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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Derecho y Ciencias Políticas. 
1.2   Carrera Profesional: Derecho 
1.3   Departamento: ---------- 
1.4   Requisito: 100 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 7 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo – 19 julio  2014. 
1.8   Extensión Horaria: 6 horas (4  HC- 2HNP). 
1.9   Créditos: 3 créditos 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Derecho de la Responsabilidad Civil es de naturaleza teórico- práctica, 
logra que el estudiante conozca todo lo relacionado con el Derecho de Daños puesto 
que es uno de los tópicos centrales del derecho privado. 
En los últimos tiempos se han producido cambios en el área de la responsabilidad civil,  
en el sentido de que se tiende a la unificación de la misma, se avanza hacia el criterio 
objetivo de atribución; justamente debido a que el riesgo se ha convertido en algo 
común en la época moderna, es por ello que el estudiante debe conocer 
adecuadamente los fundamentos teóricos de los sistemas de responsabilidad civil, su 
vigencia y aplicación en el ordenamiento peruano. El curso se centrará en la 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 
Los temas principales del curso son: Antijuricidad, daño, relación causal, fracturas 
causales, concausa, sistemas de atribución y  Responsabilidad Civil Indirecta. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante elabora informes legales utilizando los elementos de la 
Responsabilidad Civil en casos concretos, orientados a conseguir la reparación del 
daño causando y sus consecuencias  jurídicas, demostrando manejo adecuado de los 
dispositivos legales correspondientes.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: LA RESPONSABILIDAD  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad 1 el estudiante elabora un informe en base a las lecturas entregadas, 
explicando la importancia de la responsabilidad civil y las nuevas tendencias en el mundo moderno, demostrando 
coherencia y dominio del tema.  
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciale
s 
1 
 
 
 
 
Evaluación 
diagnóstica. 
  
 
 
 
 
Presentación  y 
explicación del silabo. 
Indicaciones sobre aula 
virtual. 
Prueba diagnóstica. 
Generalidades: 
Etimología, definición y 
antecedentes de la 
Responsabilidad Civil. 
Descarga y 
lee el sílabo 
del aula 
virtual. 
 
Equipo 
multimedia 
Código Civil. 
Intervenciones 
orales de los 
alumnos, 
basadas en 
situaciones 
reales que 
originan  
responsabilidad 
civil. 
2 
 
Responsabilidad Civil 
como Sistema 
Unitario: Tendencias, 
Responsabilidad 
contractual y 
extracontractual. 
Fundamento, 
vinculaciones. 
Estructura común. 
 
 
Debate sobre de lectura 
seleccionada. 
Participación 
en foro. 
Lectura 
seleccionada 
Equipo 
multimedia. 
Intervenciones 
orales: uso 
adecuado del 
lenguaje 
jurídico y 
precisión en la 
respuesta. 
Participación 
en foro: 
cumplimiento 
de las pautas 
del docente. 
 
Nombre de Unidad II: ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad 2 el estudiante explica los requisitos de la responsabilidad civil, en los 
casos presentados por el docente, fundamentando adecuadamente los mismos. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciale
s 
3 
 
ANTIJURICIDAD: 
Definición, teorías y 
características.  
Presentación y 
exposición de tema 
de investigación.( 
porcentaje T-3). 
 
Participa activa. 
Propone ejemplos sobre 
el tema en estudio. 
Revisión de 
material 
bibliográfico. 
Equipo 
multimedia. 
Material de 
lectura. 
Código Civil. 
Presentación 
de ejemplos 
sobre 
antijuricidad 
típica y  atípica. 
4 
(T-1) 
 
 
DAÑO CAUSADO: 
Daño patrimonial. 
Pérdida de la 
Chance. 
 
 
Método Rompecabezas: 
Revisa la lectura, se 
reúne con los 
especialistas, realiza un 
feeback de lo aprendido 
con su grupo original. 
 
Análisis de 
lectura 
relacionada 
al tema. 
Material de 
lectura. 
Código Civil. 
Exposición de 
jurisprudencias 
sobre el tema: 
descripción de 
caso, aspectos 
jurídicos 
relevantes, 
decisión final y 
conclusiones. 
5 
 
Daño 
Extrapatrimonial. 
 
 
Intervenciones orales. 
Analiza normas 
pertinentes del CC. 
Propone ejemplos. 
Revisión de 
jurisprudenci
as 
Equipo 
multimedia: 
diapositivas. 
Código Civil. 
Resolución de 
casos: uso de 
términos 
jurídicos y 
fundamentació
n coherente y 
precisa. 
 
6 
 
 
Daño autorizado: Las 
inmunidades. 
 
Reparación del daño: 
Criterios. 
 
 
 
 
Revisión CC. 
Comentarios sobre 
lectura seleccionada. 
Caso práctico. 
 Equipo 
multimedia 
Código Civil. 
Caso práctico. 
Exposición 
detallada del 
caso resuelto, 
discriminando 
las clases de 
daño. 
7 
 
Presentación de 
avance de trabajo ( 
porcentaje T-3) 
 
Presenta  un capítulo 
concluido del trabajo de 
investigación. 
Presentación de 2 fichas 
textuales y 2 de 
parafraseo. 
Desarrollo de 
un capítulo 
del trabajo 
de 
investigación
. 
Elaboración 
de fichas 
bibliográficas
. 
Equipo 
multimedia. 
Código Civil. 
Capítulo 
trabajado 
correctamente, 
siguiendo las 
pautas 
metodológicas 
indicadas por el 
docente. 
Presentación 
de fichas. 
8 
 
EXAMEN PARCIAL  
Imputabilidad: 
ámbitos contractual y 
extracontractual. 
Análisis 
jurisprudencial. 
 
Desarrolla casos 
aplicando los saberes 
básicos. 
Elaboración 
de informes. 
Código Civil. Exposición de 
los casos 
resueltos 
correctamente. 
9 
 
RELACIÓN DE 
CAUSALIDAD: 
Definición, teorías, 
funciones. 
 
Causa adecuada: 
factores. 
 
Analiza CC, revisar 
jurisprudencia y resolver  
los casos propuestos 
por el docente. 
Elaboración 
de informe 
grupal. 
Equipo 
multimedia. 
Código Civil. 
Exposición de 
los casos 
resueltos 
correctamente 
10 
 
FRACTURAS 
CAUSALES. 
 
Concausa 
Pluralidad de causas. 
Factores de 
atribución. 
Identifica las fracturas 
causales en los casos 
presentados por el 
docente. 
Revisión de 
jurisprudenci
as sobre 
fracturas 
causales. 
Equipo 
multimedia. 
CC. 
Lectura 
seleccionada. 
Participación 
activa en el 
análisis de 
jurisprudencias. 
 
- Evaluación: (T1): 
Control de lectura sobre los siguientes temas: Introducción a la Responsabilidad Civil, Unificación, Antijuricidad y   
Daño. 
 
- Evaluación (T-2) 
Control de lectura y resolución de casos. 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
- Estudio de casos. 
- Aprendizaje colaborativo. 
- Método rompecabezas. 
- Discusión controversial. 
Nombre de Unidad III: RESPONSABILIDAD CIVIL INDIRECTA. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad 3, el estudiante analiza casos y jurisprudencias  de manera grupal,  
relacionados a la responsabilidad civil indirecta, demostrando capacidad de análisis. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
RESPONSABILIDAD 
INDIRECTA: 
definición, 
características. 
Responsabilidad por 
hecho de los 
dependientes. 
Revisión de aspectos 
teóricos sobre el tema. 
Análisis de 
lecturas 
seleccionadas. 
Equipo 
multimedia. 
Código Civil. 
Lectura 
seleccionada. 
Participación 
activa del 
alumno. 
12 
( T-2) 
 
 
Responsabilidad por 
hecho de los 
incapaces. 
Responsabilidad por 
hecho de los 
animales. 
Responsabilidad por 
hecho de las 
edificaciones. 
Método 
rompecabezas. 
 Lecturas 
seleccionadas. 
Presentación 
de informe 
sobre el 
método 
trabajado. 
13 
NUEVOS DAÑOS 
JURÍDICAMENTE 
INDEMNIZABLES:  
Presentación y 
exposición de 
trabajos ( T-3)  
Revisión de lectura. 
Analiza de legislación 
comparada. 
Culminación de 
trabajo final. 
Equipo 
multimedia. 
Participación 
activa del 
alumno. 
14 Exposición (T-3) 
Exposición de 
trabajos. 
 Equipo 
multimedia. 
Código Civil. 
Fluidez en la 
exposición, 
dominio del 
tema y 
originalidad del 
mismo. 
15 Exposición (T-3) 
Exposición de 
trabajos. 
 Equipo 
multimedia. 
Código Civil. 
Fluidez en la 
exposición, 
dominio del 
tema y 
originalidad del 
mismo. 
16 
EVALUACIÓN 
FINAL 
    
17 
EVALUACIÓN 
SUSTITUTORIA 
    
Evaluación: (T3):Presentación y sustentación de trabajo de investigación. 
 
- Aprendizaje Basado en Problemas. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T Descripción: (Deberá describirse el  Semana 
T1 Descripción: Consiste en un control de lectura 
sobre los temas tratados en las unidades 
correspondientes. 
Objetivo: Comprobar si el estudiante ha 
comprendido las nuevas tendencias en torno a la 
responsabilidad civil. 
Criterios de Evaluación: Capacidad de análisis, 
redacción y precisión en sus opiniones. 
Semana 4 
T2 Descripción: Control de lectura, resolución de 
casos  y análisis jurisprudencial sobre relación de 
causalidad y  fracturas causales . 
Objetivo: Demostrar que el estudiante identifica 
frente a un caso concreto los elementos de la 
responsabilidad civil. 
Criterios de Evaluación: Redacción, capacidad 
de análisis y precisión en las respuestas. 
 
 
Semana 12 
T3 Descripción: Presentación y sustentación de 
trabajo de investigación. 
Objetivo: Motivar al estudiante sobre la 
importancia de la investigación científica en la 
realización de trabajos universitarios. 
Criterios de Evaluación:  
Presentación de esquema ( 2 puntos): deberá 
contener realidad problemática, planteamiento del 
problema, objetivos, justificación del estudio y 
dispersión temática. 
Avance de trabajo ( 4 puntos): Un capítulo 
concluido y 4 fichas bibliográficas: 2 textuales y 2 
de parafraseo. 
Trabajo final: Presentación  ( 7 puntos) y  
sustentación ( 7 puntos). 
Semanas 3, 
7, 13, 14 y 
15. 
    
El peso de cada  T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
 Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
346.03 TRAZ 
2003 
DE TRAZEGNIES, 
FERNANDO. 
 
LA RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 
2 346.02/T81/1 
DE TRAZEGNIES, 
FERNANDO 
 
LA RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 
3 346.02 VISI 
VISINTINI, GIOVANNA  LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 
EXTRACONTRACTUAL. 
4 
346-0026 GUTI 
2007 
GUTIERRREZ 
CAMACHO, WALTER CÓDIGO CIVIL COMENTADO. 
5 
 
 
  346.52 TABO  
        
 
 
 
TABOADA CORDOVA, 
LIZARDO 
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 346 TABO/J 
TABOADA, 
LIZARDO 
NEGOCIO JURIDICO, CONTRATO Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
2 346.038 PAYE 
PAYET, JOSÉ 
ANTONIO 
LA RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS. 
3 
 
 
4 
 
346.02 LE T 
 
 
    344.04196 KCOM 
LE TOURNEAU, 
PHILLIPPE 
 
 
KCOMT REYNA, 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA 
MANIPULACIÓN GENÉTICA: UNA 
MEI-LING PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO DE 
DAÑOS. 
 
 
 
VIII.- ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
